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J ► A'BT KISZ—SZERVEZETÉLTEK IDŐSZAKOS KIADVÁNYA  
,,,,)Ebben a kiadványban folytatódik ~ , vi- ta'  a kari KISZ szervezeti átalakítá-
sáról© Némely irásnak közös az  alap- 
gondolata /ezért átfedések is lehet- ,  
sége sekk,/, de közelitési mód4uk . eltérő. A köp 
vctkező\ ...kiadványban kar mas jellegü prob-~ 
léniáival is szeretnénk foglalkozni, tov ábt- 
ra is várjuk irásaitokat, 
. 1981/2.  
, 
g,ou m ~ SER T _EL  
Ni a véleményed a „lenlei alapszervezeti formáról ?, 
Iéteiő és konkrét tevékenységet végző munka--közösségekre 'kelle--
ne Őket épiteni. 
H 	n v lós, ulna_ meg a „pol Likai funkció? . 
A hétköznapi feladatokon keresztül.  
A. kiie 'ezetten,olitikai cselekvésnek nem is lenne szere e? . 
T-tevékenység politikai tartalmát illetően eddig is alapszerve— '  
zetenként más és más volt a helyzet. Ha valaki ma Agyarországon  
egyetémistaként hajlandó alapvető munká,án, a tanuláson kivül • 
egyéb '+munkát v éhe zni ezért a társadalomert, akkor ez politizálás.  
A KISZQ a végsosoron az ilyen tevékenységnek kell szervezeti le--  
hetőséet adnia.  
Kell--e y lamil a közös cél?  
Az Eddigiekből talán kiderült, hogy szerintem a KISZ—nek inkább  
népfront4jellege van, mint pártfellege, ugyhogy a közös cél igy  
adható meg: tenni a társadalomért. Aki ezt tul általánosnak  
tartja, az gondolja át, hogy a inai KISZ—tagok jelentős része még  
ezt a célt sem teszi a gyakorlatban magáéva.  
Még egy dolgot a politikáról: hajlamosak vagyunk elfelejteni,  
hogy ez nem csak világ— vagy országos mérotü ügyeket-jelent, ha-nem legalább ennyire helyieket is. A helyi érdekek képviselete,  
ütköztetése, egyeztetése szerintem legalább olyan politikus csc-, 
lekedet, ráint egy szolidaritási gyűlés, Vagy vitadélután szerve  
zésa. Ezt a funkciót nem lehet az érdekvédelemre leegyszerüsite-.  
ni, inkább a saját életünk, tevékenységünk tudatos megszervezé-
sét, .ssz—társadcani gyakorlatba való beépitését jelenti.  
Millen 33ulya 1e en ,_  LisZ—be a marxista, ioni .tstay ilágnézet'- 
ne K"l ._,....._ 
A KISZ–nek elsősorban marxista értékrendet és gyakorlatot kell  
közvetitenie. Nem hiszem, hogy feltétlenül szükséges egyformán  
megitélni pl. a tudat és a lét viszonyát, ha egyetértünk abban,  
hogy itt és most mi a teendőe és azt meg is tesszük. 
SZERVEZETI MŐDQSITÁSRőT SZÓLÓ JAVASLAT A KtULDÖTTGYtUILRE  
A szervezeti változtatásról folyó vita további bonyolitá--
sa helyett a kari vezetőség a küldöttgyülésen megvitatásra ja-
vasolja a következő módositási leehetőséget. A kari vezetősé  
elé került javaslat, tervezet a GONDOLATjÉl első számának te--
májáról rendezett vita legfőbb elképzeléseit összegezte. /Hoz-  
zátéve, hogy a változtatásról f'lyó vitával párhuzamosan itt–
ott léteztek spontán kezdeményezések bizonyos átcsoportosulás-
ra, másrészt a "csak" elmélettel próbálkozók között is kevesen  
akadnak,  akik nem ezt tekintik megoldásnak./ 
Mindezt átgondolva,. kari KISZ–életünk kilátásait felmér- 
ve: 
1e hetséps lenne bizonyos mértékű 49vándorlás" egyik .alap- 
sze rv e ze tbo l a másikba  
Feltételei: 	 . 
-~-- az ev meghatározott: hónapjában /tehát a mozgalmi év elején,  
a küldöttgyülést követő egy hónapban/ 	 . 
•— 
 
meghatarozott céllal /tehát valamilyen. tevékenységet, "öszm 
szetartozasi alapot" megjelőlve/  
-- politikai munka /amin azt értjük, hoyg az alapszerv az ön-
maga által választott tevékenységet valamilyen módon közhasz-=  
nuvá tegye/pl. ha néhányan vallási kérdésekkel akarnak foglal--
kozni ; akkor ilyen előadásokat, programokat szervezzenek ma-
guk, es legalább egyszer a kar szamara.  
Ilyen alapon elképzelhető a vitakörök központivá összevo-
nása is, ami azt jelentené ; hogy kat vág hérom hetenként kari  
vitakörök lennének 2-3 témahól /párhuzamosan/, amin bárki  
résztvehetne, és amit esetleg alapszervezetek is szervezhetné-
nek olykor. Ez persze nem zárná ki az alapszervezeti v -~ takörök 
le he toséget, sőt...  
Akik nem kivánnak más alapszervezetbe átlepni, vagy,erze  
semmiféle indokuk nincs, maradnak az eddigiben, és "pályázhat-
nak" .a szokásos akcióprogrammal , vagy -- hasonlóan 	az . e ddig  
vázoltakhoz 	más konkret tevékenység megjelölésével.  
A hónap leteltével a titkárok leadják alapszervezeteik  
teljes névsorát, ami egy évig állandó marad. 	 . 
Vezetőséget minden csoportnak választania kell számágyiak  
arányéban. Javasoljuk, hogy ez a létszám ne legyen tiz alatt  . 
és huszonöt fölött. 	 y 
Az épdekvédelem csoportonkint történik, de ennek és még  
sok más kérdésnek pontos kidolgozása szükséges.  
Reményein. 	 . 
Nem épze ljük ezzel megváltani magunkat, csupán arról  
van szó,' hogy akiknek még maradt valami elképzelésük közös  
tevékenységet ily: -ő' n, azokat ne gátolják formális szabó--  
lyuk. /Tudván, hogy c(Li. mindenki , számára az "akadály" a leg-'  
nagyobb akadály ./ 	 . 
Néhány ötletadó jávasiú t a tevékenységekre: faliujság,  . 
belföldi v. külföldi egyetemekk : l. tartóit kapcsolatok, tár.-
sadalompolitikai kérdések, patronálás, filozó-
fia, "---" kari kiadvány stb0  
Addi 
  
A küldöttgyülésig mindenki  
össze ilyen és hasonló e lké ze  
tást il .lcti őrizzük meg szó o  
kedjünk biztos célok nélkül.  
Elsősorban pontos tervekre 
ságra van szUkség r 
, akit: érdekel a kérdés, gyüjtse 
éseit0 Ami á konkrét nr gvalósi--
t ii7e gv érünkc t, és ne csele- 
, és tagadhatátlanu1 némi elszánt— 
Kalmár Melinda 
kari agit.prope felelős 
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SZIJJ FERL-NC: . JAVASLT AZ EGYETEMI KISZ . ~:_ .. 	,...,, .~: ., 
MOZGA LEI MJ KA.JANA K IIIEGUJITASARA  
vaslatom  legfontosabb sajátossága az, hogy a gyakorlat megha-
tározó szerepét tételezi fel: "a gyakorlat a megismerés alapja";  
Ugy gondolom eztna felismerést a KISZ karu1kon végzett tevé-
kenysége nem tükrözi, vissza. A másik sajátossága , az, hoyg a 
KISZ valsa .gáról mostanában le zaOlott viták alapján rendszerként  
fogalmazódott meg, Két fő részből áll: 1. megismerési terüle-
tek rendszere, 2 e közösségi szerveződési rendszer 	. 
1.. rész -4- M ismerési terü.lctek:  
/l/ A;közössegi igEy, . iTI az ezzel szemben álló szervezett-  
séfige 1 7aa1 .ó intézn.énye sitett visszaélés. Elméleti feladat:  
az egj-c b erei. közösgégck sajátosságainak vizsgálata, ,yakor-
lati feladaté olyan tevékenységek végreha j tasa, amelyek uj 
és zagy jobb közösségek kialakitására tesznek kísérletet  
/a bürokratikus forrnak megkerülése, uj alapszervezetek a-  
lapitása agitáció az eredménytelen munkát végző tisztség-- 
~ 	 , tisztség
viselők ,Lcv a -:i torsara  p stb , ld0 a 2. részt/ ., 
/2/ A megváj, ozott társadalmi, gazdasági és szellemi feltéte-- 
leko Vwényem szerint az egyetemisták általábannem fo- 
. galmaztak meg maguknak a me .gvaltozott feltételekből adó-
dó következtetéseket /amiben nem kis szereve van a világ- 
nézeti nevelésnek/. Ezzel magyarázható a rajuk jellemtő  
irreá0 elképzelések, - célok. Elméleti feladat: a megvál-
tozott_lt: telck, illa ezekne ~ az egyetemre gyakorolt 
hatásAn ,k vizsgálata, Eya~akorlati feladat: olyan tevékeny—
s ek vé rchajtása, amelye a eltételek tudatositására , és 
tud$t6s ala.kitásóra tesznek kísérletet /pl. közös, szer-
vezett fellépés a demokratizmus erős .tese érdekében, tar—  
sa dI m,i munka valamilyen  közvetlen terv me gv a lósításának  
biztos • tá rt; fellépés valpmilyen , szellemi törek  
7e támogató a`  10tb./.  
/3/ Az.:: :a ke 	Elméleti feladat: az egyetemisták sajátos ér- 
dekeinek v1-2 álata gyakorlati: feladat: a hatékony érdek-
vé&lent mcgvalósit a / oovetőI sek me fogalmazása a hall- 
gatók szociális helyzetének javitása érdekében, fellépés 
az c jav:u:lt előadások, az előadáskényszer . , az értékelés 
igazság a:iansé.gai ellen, a kari KISZ—szervezet nagyobb  
önalló an51 kiharúo°lása az állami vezetéssel szemben/.  
/4/ A cél.. " 4 1y nem merI.lret ki a közösségi igény kie .légité-- 
pébcn ~ és ez ?:rrde'y ek véde'm,ében,hanem egy tényleges moz-
g :Ji mun :t 'kíván meg, Elméleti feladat: a megvaltozott 
ltOtelr-.k h gyan halgWojiaa. 	a KISZ feladatát 	akbV- 
látó. Í ef lada 	agy. ,e., yes alapszervezetek céljának kije o é— 
se tjn.. cgyGtcmen Te.kotséges tévémenységek sokféleségének  
f i gy e lt nib v é te lév e.  
/5/ A k'ialakitandó értékrendszer, amelyet az első négy ténye-
ző együttesen határoz meg. Elméleti  eladat: az értékrend-
szer megfogalmazása az előzőek alapján, gyakorlati feladat:  
az alapszervezetek és a tagok reális értékelése.  
2. rész -- Közössé i szerveződés : 
1. A kari, 	a apszerve ze . e  egy--egy hosszabb távu fő feladat 
megoldását  ki célul. A feladatot az alapszervezetek  
tagjai közös érdeklődésüknek megfelelően válasszak meg ugy,  
hogy a feladat valamilyen, a tágabb közösség számára jelen'  
tős probléma legyen, amelynek megoldása a tagok együttmükö- . 
dését kivánja. 	 . 
A tagok szaktól 1 évfolyamtól és tanulócsoporttól függetle-
nül,szabadon valaszthassák ki azt az alapszervezetet ! ,a- 
melybe be akarnak lépni. 	 . 
A tanulmányi és szociális érdekképvise let a tanulócsopor-
tokra  épüljön, valódi demokratikus fórumaik a szekció- és  
diákparlamentek legyenek. A képviseletre a KISZ felügyeljen , 
és jogos ., de tel4esületlen követelé sek esetén lépjen fel , 
a diákok érdekeiert.  
A jelenlegi szerveződési formát fokozatosan kell módosita-b 
ni. 
Kie jészitfi pontok:  
1.1.A félaa .atok sokfélék ],ehetnek. A cél az, hogy az alapszer-
vezetek munkája kézzelfogható eredményeket hozzon,. A köz-- 
vetlen eredményességen .kivül az is követ lmény lenne, hogy  
a tevékenység közben szerzett inf ormáöiókat, tapasztalato-
kat írják le, és hozzák nyilvánosságra. Néhany lehetséges  
feladat: . 
-- Szeged környékének hátrányos helyzótü családjai /felmé-
rés, segélyakciók/  
-- Az egyetemi hallgaidpac szociális helyzete /felmérés/  
--- Kapcsolattartás a 115bbi egyetemmel, külföldi e ye te mdk- 
ke l /hir-, tan- és vitaanyag ok cseréje és közlese/ 
-- Társadalomkritikai csoport 
g k 
 mi jelenségek elem 
zése ; problémák gyüjtése , megoldásjavaslatok : mindezek  
közlése / 	 . 
l.2.A feladatok elvégzése után az alapszervezetek a tapaszta-  
latok alapján jelöljenek ki uj feladatot. , 	, , , 
1.3.Elengedhetetlenül fontos a gyors, , pontos és átfogó ta~ ékoz-= 
tatás, az alapszervezetek münká járól, a felmerült problémák-  
ról és a tervezett akciókról. Ez lehetővé tenné az alapszer.  
vezetek együttműködését a reális értékelést és a jelent-
kezni kivarrók tájékoztatását. Hatékony tájékoztatási esz-. 
*köz lehet a stencilujság, faliujság és á kollégiumi rádiót  
1.444 alapszervezeteken belül és a kari vezetésben a vezetői  
±dnkciók egyrésze a feladatok megoldásáhst kapcsolódjono A  
vezetői icnkc16 betöltőjének az legyen a , feladata, hogy a  
hasonló jel.lt.gü tevékenysózekot koordinálja, ,tapasztalatö 
kat gyüjts& , adjon At, és az esetleges akadályokét elha--
ritsa.  
2.1.1Vbg kelláll.~;pitani akt .  a létszámot; - .--.ely egy feladat e1- ~ 
végzéséhez szüks ~g2s,. AZ - alapszervezet e4. - k megfelelő szá - 
mu tagot vegyen fel, ill ,. a tkvábbiakban az Gé: :Ft létszám- 
. .nak me§felelő feladatot jelöljön ki.  
2.2,Az elsosök tanulócsoportok szerint alakitsanak alapsző:r ti-
zeteket. A tájékoztatási eszközök és a patronáló segitsé-
gével ismerkedjenek meg a többi alapszervezet munkájával. . 
A patronálók vonják be "őkaá -- a lehe éltes --- a részfala--
datok elvégzésébe. Az uj mozgalmi évien . a 2. pont értelmé-
ben egyénileg választhassanak alapszervezetet. Ez természe-
tesen azt is jelenti, hogy együtt is maradhatnák, ha kitliz-
nek maguk elé egy feladatot.  
2.3.A kari vezetőség . és a többi alapszervezet a mozgalmi év vé- 
ngén, esetleg a köze én ill. egy—egy feladat megoldásakor yilváodang/a tájékoztatási eszközökön keresztül/ értékel-
je minden: alapszervezet munkáját.. Az alapszervezeteken be--
O.ül a tagok is értékeljék egymást.  
2.4.A fő feladat megoldásán kivül az alapszervezet a többi, ed—  
dig meglevő tevékenységét is folytassa /tanulmányi munka ,  
'politikai és egyéb rendezvények/.  
3.1.A szekció--. és diákparlamenteke t.valód. demokratikus képvi--
"seleti fórummá kell fejleszteni. Ezt a KISZ és a tanulócso-
portok együtt végezzék el. A parlamenteket a KISZ—vezető-
ség . /érdekvédelmi munkabizottság/ készítse elő és , rendezze 
meg. A parlamentek előtt tartsanak csoport— vagy évfolyan-- 
gyüléseket ; és legyen lehetőség a követelések nyilvános  
megvitatásara is. 	 ' 
3.2.A tanulócsoport-vezetőt a csoport tagjai válasszák meg. A  
vezető képv iselje a . csoportot a: mindennapos tanulmányi és 
szociális érdekvédelmi ügyekben. A parlamentekre a cso-
port rajta kívül még meghatározott számu képviselőt küld— 
. jön, 
3.3.Az ösztöndijakhoz csatolt jutalmak rovására előnyben kell  
részesiteni az alapszervezetek kollektív jutalmazását. A  
jutalom esetleg a feladat megoldását is elősegítő .támoga--
tás legyen.  
4.l.A javasolt szerveződési formát egy bizonyos időn belül,  
a fokozatosság ésaz önkéntesség elvének figyelembevéte-
lével kell megvalósítani. Javaslom, . hogy ez az idő 1 év 
. legyen. 
4.2.A most megválasztandó vezetőségnek az lenne a feladata,  
hogy ezt az átalakulást megvalósítsa.  
3 e f lexi 
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OLY; "FUNKCT.ONÁ.I,Ó KARI KISZ--SZERVEZETÉRT", DE...  
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Örömmál, ; de egy kis félelemmel is olvastam a "gondolat—je
első kiadványát. A KISZ—ről nehéz már olyan ujat mondani amit  
bármelyik 	 "könyökömön jön ki" ~.k KISZ—tag nem a konyb b io z. mormogással vagy 
egyszer legyintéssel intézne el. Ha egyáltalán meghallga tja. 
Vagy esetünkben elolvassa' . A nagyon jo kezdeményezésnek /böl--  
oseszeket érzékenyen érintő problémákról szóló irások össze-»  
gyűjtése és kiadása/ ilyen indulás után meg/volt az a vestélye  
hogy közönybe, érdektelenségbe fullad. Szerencsére --- persze  . 
no kisbáljuk el 	nem ez történt. A figyelemfelkeltő, provo-- 
kati dimek mögött valóban vitára ingerlő gondolatok voltak.  
A szin.v bna l még eléggé hullámzó, de a jobb ép ' gyengébb írások  
elérték a elélt i amit iróik kitüztek magúk, elé. Beszélnek, vi-
táZnak a "gondolat--jel1'--ről tanárok es diákok egyaránt, vitat-
ják létjogosultságát; védik ., támadják, de közömbösen kevesen  
maradnak, 	 . 
-~-- , ö 	is -4 	gon- 
dolatot, 
Eti is tálaltam. 	o~►b t cikkben 	b lya a sarkitott g o  
kijelentést, amellyel: nem &udok egyetérteni. Czupi  
Gyula: Funkcionáló 	:Z Z--szervezetért címit írása az ilyen  
!'igazságoknak" egész sorát ta:):t .'imazza. Megpróbálok néhány do- 
-,iltetkzni, /A ' C 	O' ''megva,easz -ueLeunb.eA: 
meghatkinzatian tömegbázisban clyan Ladköd6 /nom adminiSztra-
tiv/ mechanizmasban biztak s amelyAek csak az irányitása a fe-
ladatuk, iTudjuk hop' ez a mectanizmus icii létczik a Ka r e-
zetése ncm'képes hataKonyan mozgósitani, ninos kapselatban a 
tagsággaV o  E hiányzó mechanizmus mogszervezós•re nem volt ké--- 
pes az ul yezet5ség 	Easfél evig tagja voltam.a kari 
vezetőségnek z mint közmiivelődési felejbs ;. és nem tapasztaltam 
egy mUködó /non adminisztrativ/ mee-hanizimks hiányát c, Akkoribaa 
egyfajta "rechanizmus" működött az érdekvédelild ós kulturális 
munkában is Bar lehet hogy más értek mo!)hanizmuson, 
közműTelődés terűletén a közm-J7elődési felelősök az 
iskolákat, intézményeket segitő patronáló oseportok vezető4 
a TIT 63 FEB felelőse stb e alkottak az esszekötő láncszemet a 
kari :!ei,etés és a tagság között o As ha zant is in valamilyen 
patron6,16 akció a helyébe mindig alaXult 14 3 mlaidg kezdődZf.tt 
valamt máo, Ichet v hogy specdálisak jó tapasztalataim de min-
denesetre•zt az altalánositást hogy "cz a meohnnizmus nem 
létezik" 4egaIapozatlannak kartom 
"A vez0;5k nem képviselhetik a tagságot mert választásuk 
esetleges" 	jelonti ki a cikke Az osetlegességről annyit 
hogy kari sziaten a tagság, jr legalábbis a megkérdezettek 
•éleményét o jelölőbizotts'Ag terje .szti a kfildöttgyUés e1ó 0 A 
szintén demokratikus .don valasztott . kaldöttgyUlés uj 	101- 
teket 	 javaslatokat teheto A "neohanizmusban n 
nines tebát b9j o Más kérdés, hogy bizonyos szubjektiv 
is1özejátszhatak 	ezekkel 9 ha ei 
fbTGkI van szó mindig száTffani 
A fank5ionáló alSZ-szervezethez magtc1016 forma is szűk-
séges Se,k vita volt-- és van -- arról o hogy milyen .legyen 
ez vortikális horizontáliE.,'érdekl5dési kOr szerinti stb 0 
Erre a nem meghata.rzó, de fontos kérdésre Gyula fuxsa vé 
laszt ad irása ii.ágénA fon tehát aara valard egységes re-
g,.aa szeriat alakalna 2 hem csoportok s társaságok z közOssé-
gek igénye-szerint ilyen módon'tanezék és 	érdeklődósi 
kar és iskolán kivUli evékenység alaoján éppuky s mAnt a hag-
gyományc's tanulócsoport alapg% és báxmely mas fölmerfilő for-
mában, Konkrét mcgvalósulása pi g fokozatosan történlae ak- 
kor 	 let- a jeleniegi KISZ-szervezetekből ujik 
kor annak igényét a c‘soportok közösségek bejelentik a  
denicoTi kari KISZ-vezetésnek o " 
Az önkényegen tetszés szeriati érdeklődési kör alapján a 
tetszés szerinti id6ben 1jetrelöv5'alapszel2vezetek 
hata,tmas anawhiát fejetlonséget okozn6nak0 Sokan lennének 
akik kimnradnakA az igy uLlászer,leződö*t kari XISZ-ből v holótt 
eddi$ egyénileg jó munkát végeztek, A fokozatosság magával 
hozna az irányithatatianságotz hónapri-hóri3pra o hétrol-hétre 
az elapszervezetek 2 az ujekból megint ujak alakul-
',Anak /az eAe7,t15desi kFir esetleges megváltozaca miatt/ e Tdom 
ho-&, nkira az :.e-Anyitás a lényeg hanem a munka de ebb on a 
ságosz.-4.. 	din4 -7cik'usan vátokaz6 rendszerben nez. 
hogy foly,.T9tos .4.Anka alakulna ki o .LehJ.,t ;, hogy ebbea nincsi-
gazam,) de az 	;iavasolni, hes7 Is,r6báluk kit) 
+. Y 
!Ref lcxi6t 	 _ { 
CSIRIKNÉ CZACHESZ ERZSÉBET /tanársegéd/  
KISZ, KÖZOSSDG, TEVEKENYSEG  
w 
A KISZ szervezeti kereteiről folyó vita szükségszerüen Más  
problémára is ráirányitja a figyelmet. Nem vitás: a KISZ  
hajvarosan nem, vagy csak igen gyengén funkcionál. A tagok  
"vállalása" gyakran formális, nem alakulnak ki igazi közös-
ségek. Egy—két éve még nevettünk az anekdotákon, a hálóval  
fogott KISZ vezetőkről. Mostanra . már nevetni sem tudunk.  
Elfogadtuk, tudomásul vettük. Ugyanigy tudomásul vettük,  
hogy a karon nem működnek önálló ,hallgatói alkotó—, és on— '  
képzőkörök /hivhatjuk másként is: a lényeg valamilyen hall-
gatói alkotó tevékenység/, hogy a teljesitményeket csak a  
vizsgákon / ?/ mérjük. A léthez, az értelmiségi léthez kü-
lönösen, hozzátartozik a társadalmi cselekvés és felelős-
ségvállalás. 	 ' 
A hallgatók változtatási igényét, utke re sé sét indokoltnak  
látom. A KISZ jelenlegi szervezeti keretei változtatásra  
érettek. De csak a szervezeti keretek megváltoztatásával a  
személyes, belső feltételek nem fognak automatikusan az  
aktivitás irányába elmozdulni. Szükségesnek vélem, hogy az  
esetlegesen alakuló uj közösségek valamilyen, a tagok ál-  
tal egyöntetüen vállalt tevékenységformára épitsék müködé-
süket .  Ezek a tevékenységek az egyetem falain kivülre is  
irányulhátnának. Mivel elvileg valamennyi hallgató tanár- 
nak készül, az egyetem évei alatt szükséges lenne a pálya  
várható követelményeire, fokozott szellemi és fizikai meg-
terhelésére is felkészülni. Az elméleti  anyag megtanulásán,  
valamint a kötelező gyakorlatok "letudásán" kívül számos  
lehetőség lenne a város iskoláiban és gyermekintézményei-
ben dolgozni. A Gyermekvédő Intézet Ujszegeden hiába vár 
éraeklődő, segitő hallgatókat. A nevelőotthonoknak kiscso-
portok vezetéséhez kellene segitség, a dorozsmai cigányis-
kola vezetője már csak egészen `halkan emliti az ilyenirá—  
nyu kéréseit... 	 ' 
Há tehát valaki szeretne valami társadalmilag hasznosat  
tenni, miközben a hivatására is készül, vannak rá lehető-
ségek. Nem lesz könnyű és látványos sem. De talán megérné  
igy kezdeni a munkát.  
DEÁK ÁGNES: A KARON FOLYÓ OKTATÓ TV UM VtIERtNYEZÉSE  
A kari tanács,1980. novemberében a következő határozatot_  
fogadta el:  
A félév első előauá :sán ill. szemináriumán az oktatók  
közöljék köve te lménye ike 'e. a .félév lezárásának módját, s  . 
"amennyiben az oktatott tárgy jellege engedi", a hallga-
tókkal való beszélgetés során al3kitsák ki a tematikát ill. 
f e ld olg ózási módját. 	 . 
A félév utolsó szemináriumán az oktatók a tanulócsopor-
tokkal együtt értékeljék a szeminárium munkáját, s .ixidokol-
j ák meg a hallgatók gyakorlati jegyeit.  
A vizsgák után az oktatók véleményüket a félévet érté-
kelő tanszéki érte ke t le te a beszéljék meg a tanszéki össze-
kötőkkel. A KISZ—szervezet ennek előtte gyüjtse össze az  
egyes csoportok véleményét az egyes szemináriumokról és.  
' előadásokról. A tanszéki összekötők ennek birtokában mond-
ják el a hallgatói véleményt a tanszéki értekezleten.  
A tanszékvezetők feladata, hogy gondoskodjanak a határozat  
végrehajtásáról. 	 . 
,  	 . 	 - ~ ~ • 	 ~ . J V ~ 
. ..at 	 ... v r,. L. \. 	i• 
Az azonnali reakciónk kétféle lehet: 
Végre! Ez égy nagyszerü dolog! A hallgatók jogos igé-
nye, hogy részletes értékelést kapjanak munkájukról 
csökkentve igy a szubjektivnek érzett érdemjegyek lepe.. . 
tőségét. S az is természetes; hogy munkakapcsolatban álló 
fe lnott emberek kölcsönösen, s ne csak egyik a másikat 
értékelje. 
Ugyan már! New az utópiák korát éljük. S ti komolyan 
hisztek ebben?! Lemokratikus fordulat az egyetemen: el-
mondjuk a véleményünkét. S akkor mi van? Az oktatók olyan 
pozició birtokában vannak, hogy annak magasából nyugod-
tan megengedhetnek egy kis morgolódást. Nem kell a fejünk-
re ütni ahhoz, hogy elhallgassunk.. Egyszer-kétszer elmond-
juk, minden marad a régiben, s a legközelebb magunk küld-
jük el a fenébe azt, aki ilyet kér tőlünk. Hát te például 
el tudod képzelni, hogy X.Y. az én véleményem .hatására 
majd változtat a tanitási módszerén...? 
Minden beszélgetés alkalmával ez a fő, mindent eldöntő érv, 
ezután már csak vállat vonni érdemes, mert tényleg nem tu-
dom elképzelni, X. Y—ról, hogy változtat. 
DE! , Miért lelkes az egyik, s miért 'elutasitá a másik, 
ugyanabban a közegben élő hallató? A. lelkes hallgató 
mondjuk részt vesz Z.V. szeminariumán, ahol ugy érezheti, 
ő nem egyszerűen egy elengedhetetlen, de nem egyedi , el—
tétel ahhoz, hogy az oktató oktathasson. Ez a konkrét -pél- 
da le lke sithe ti, s nem az elvont elvek. A pesszimista 
hallgató viszont részt vesz X.Y. előadásán., aki katalógust 
tart /vagy, ha nem tart, akkor is tudja mindenki, hogy .4ó1 
megjegyzi s a vizsgán felhasználja, hogy ki járt az eb--
adásaira/, a hallgató unatkozik, dühös, mert ugy érzi, na-
ponta az egyetemen töltött órák teljesen értéktelenek szá-
mára. 	 . 
Kérdem én, ha az oktatói munka véleményezéséről beszélünk, 
miért csak a Z.V—kben és X.Y—kban gondolkodunk. A mi kez-
deményezéseink eltörpülnek azok mellett a lehetőségek 
mellett, melyeket a Z.V—k biztositanak hallgatóiknak. - Az 
X. Y—król pe cig bevallottan vagy nem bevallottan eleve le— . 
mondtunk /hogy' helyesen—e, azt nem tudom, de minden eset-
re érthető módon/. Viszont ott van e két véglet között' az 
oktatóknak az a tömege, akiknek oktatási módja, munkasti-
lusa nem felel meg ideális elképzeléseinknek, akiket nem 
rajongunk körül, akikkel nem foglalkozunk: érdektelenek . 
számukra. Pedig a mi célunk csak az lehet, hogy ezeket . z 
embereket megnyerjük magunknak. De ez csak akkor sikerül-
het, ha az X.Y—knak való jó odamondogatási lehetőség . 
/amelynél tényleg magunk is csak a kibeszélés gyönyörei— . 
re szamitunk/ nem vonják el a Xigye lmünket, ha neji intéz-
zük e l ezeket áz , oktatókat két mondattal,' mondván,' hogy 
róluk semmi különöset nem tudunk mondani. Epp itt lenne 
a legfontosabb a részletes és átgondolt értékelés. 'Itt tud-
nánk eredményeket előzni. 	 . 
ba a végletek vonzásában .elfeledkezünk erről akkor tény-
leg a váleménye .zés fölöslegességére vagy kilátastalanságára 
lyukadunk ki. Kérdés: megengedhetjük-e ezt magunknak?' 
BÖIDSÉSZ=u j ság  
Pár szavas kiáltvány  
Ha már ez a kiadvány kisleletet /jó és régóta hiányolt ki-
sérletet/ tesz arra, hogy közös kari ügyeinknek vitafóru-
mot biztositson . akkor jó alkalom, hogy néhány szó essen  
a Bölcsész-ujságról is, mely közös ügyeink Egyike lehetne.  
Ha még valaki nem értesült volna róla /s ez sajnos köny-
nyen meglehet/,a BTKQn lehetőség van saját folyóiratszerü  
lap kiadására Hamarosan terjesztésre is kerülnek a leg- .  
utóbbi szám már kinyomott példányai. : 
Ezuton is szeretné a szerkesztőség minden érdeklődő segit-
ségét kérni, a további számok anyagának összeszedéséhez! .  
Aki verset, novellát, egyéb szépirodalmat, illetve bármely 
tárgyu tanaimányt, esszét, f.orditást stb. ir, szeretne  
ni, azt kérjük, forduljon hozzánk személyesen vagy a fali-
ujságon levélben? /Herbszt Zoltán és Hévizi Ottó/. De Ot-
vös Péter teaár urat is keresheti. Eddig sajnos' 1 V2-2  
évenként jelent, meg az ujság, részben érdeklődő iró-réteg 
hiánya, részben más okok miatt, Jó lenne, ha a művészi  
vagy tudományos hajlamu bölcsészhallgatók a lap lehetősé-
geit felfedezve olyan közös alkotássa tennék,; amit minden.- 
g 	ki magáénak érezne -- akár azért, mert részt vesz az alko- 
tásban, akár a benne me gje lenő, témák miatt. 
Ötleteiteket, segitségeteket várjuk! Remélhetőleg - hamaro-
san olvasható lesz a legutolsó szám 	 . 
A tervezett köve t e ző számok: er y antolögias zerü szépi 




ma varo ~~ prob:- fival iogla~kozna, a szomszédos orsza4- 
tol Amerikaig,  
Kjü.k irását, vagy .jelentkezését annak, aki ehhez anyagot  
tudna hozni - de bármely más anyagot és ötletet . is!  
Eég annyit, hogy egy hamarosan kiplakátolt időpontban nyilt  
SQszerkesztőségi ülés" lesz, ahol szeretnénk megvitatni az  
e lmult számot /reméljük, addigra a kezetekben lesz/, és  
megbeszélni a következők terveit Akinek van kedve, az  
addig is keressen meg bennünket! /lásd feljebb/  
Herbszt Zoltán  
HIREK  
A Történész Kör következő rendezvénye 1981. március 3-án  
lesz a J aU-k1uhhgn;. Dr. Püspöki Nagy Péter, a genfi és 
párizsi Nemzetközi Heraldikai Aka démia levelező tagjának  
előadása lesz„ Az előadás cirűe V_ iták a Nagy-Morva biro-
dalolról. 	 . 
He lye : JA''-klub, 1981. március 3-án, kedden 19 óra.  
Március 24-én a JAU -klubban a Történész Kör szervezésé- ,  
ben -Péter Katalin tart a Középkori Erdély cimme 1 előadást.  
.4p  
1981. március 12-én a Történész TDK 15 órai kezdettel a 
magyar történeti szemináriumban beszélgetést rendez tör-
ténész, régész l  finnugor ésalta jisztika szakos hallga-tók között, vitas őstörténeti kérdésekről és a honfogla-
lás körüli problémákról. 
Március 31. és április 3. között kerül Szegeden megrende-
zésre az Országos Tudományos Diákköri Konferencia. Az 
OTDK szervezői kérik a kollégistákat, hogy lehetőleg utaz-
zanak haza erre az időre a do1gozatfelolvasók, a TDK-k 
képviselői és az e lőkészitésben és lebonyolitasban részt-
vevők kivételével. 
Az Országos Tudományos Diákköri Konferencia időtartama 
alatt /március 31. és április 3./ a felolvasásra kerülő 
dolgozatok elolvashatók de. 9 és 12 óra között az ideig-
lenesen müködő könyvtárban. 
Március 5-én, csütörtökön lesz a KISZ 198Q/81-es mozga lr1i 
évét lezáró küldöttgy.ülés a 7-es teremben. A küldöttgyülé-
sen a március 5-ig lebonyolitásra kerülő alapszervezeti 
beszámoló taggyülesen választott ki. idöttek vesznek részt. 
A lépcsőforduló hirdetőtábláján találtunk egy plakátot a 
következő szöveggól: 
A II/B alapszervezet következő tagjai: .... 
Tudatjuk veletek, hogy febr. 19-én sikertelen KISZ--gyü--
lesse l próbálkoztunk. 	 . 
Távolmaradásotok miatt az alapszervezet nerc volt szava-
zóképes. 
3.. Minthogy legalább a vezetőség megválasztását szeretnénk 
hosszabb távon biztositani, a tagság létszámát kényte-
lenek vagyunk csökkenteni. 
4. Aki. - hát a febr.. 26-án, csütörtökön 14 órakor tartan-
dó gydlése a nem jelenik meg, annak tagsága me gszünik. 
1I/B megmaradó tagjai 
A II/B alapszervezet  kéri azokat a hallgatókat, akik öt-
leteikkel, részvételükkel se0itenének a március 15-i meg. 
emlékezés rendezésében, sürgősen jelentkezzenek az slap-
szervezet titkáránál, Br c bik Olga, másodéves magyar-német 
szakos hallgatónál. . .. 
Az Országos Történész Tudományos Diákköri Konferencia  szer-
vezői kérik azokat a hallgatókat, akik a tavaszi szünet 
előtti utolsó héten /március 23-tól március 27-ig/ részt-
vennének a kollégiumi helyek elósztásábán és a menzajegyek 
boritékolásában, vagy segi .tenének a sokszórositó üzemben, 
tovább4 a konferencia alatt a kollégiumokban információs  
ügyelq t látnának el, lengyel és NDK-beli vendégek mel-
lett j ;érők lennének, jelentkezzenek a Dékánt, Hivalat . 
OTZK szerve; zói irodában Agyagási Kláránál. 
At 
A Móra Kollégium 1981. február 28-án tartotta küldöttgyü-
lését, amelynek témája az 1 19 8 0/8 1—ben végzett munka érté-
kelése és az uj kollégiumi bizottság megválasztása volt.  
A kollégium titkárának Farkas Tünde IV. évf. történelem—
orosz .szakos hallgatót választották meg.  
A küldöttgyülésen tájékoztatást kaptunk arról, logy á Ki-
váló Kollégiumi cica odaitélé.se folyamatban van, és hogy az  
Egyetemi Főiskolai Tanács nem javasolta egyérte lmue,n a kol-
légiumot erre a cinre. 	 . . 
Ujabb bizottság fog dönteni a kérdésben.  
A küldöttgyülésen felmerült problémák' közül legfontosabbak 
a kollégium közösségi életét és gazdasági ügyeit érintők  
voltak. 	 . 
A küldöttgyülés javasolja hogy a kollégiumnak nagyobb 
beleszólása legyen a koll égiumot érintő gazdasági ügyekbe.  
+ + + 
E. számot szerkesztették: Hévizi Ottó, ,.zupa Gyula és ._ Szijj 
Ferenc. 
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